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In this research, I targeted on “Measuring the amount of chloride ion using the X-ray analysis” and 
“Identifying the deterioration of reinforcing bars in reinforced concrete using the infrared method” in 
order to establish non-destructive testing method which is a possible apply to actual construction. 
As a result of the research, it is validated that X-ray analysis can be used for field research and 
identified the deterioration of reinforcing bars in reinforced concrete through laboratory test. 
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試料，計 813 試料(現場Ⅰ：48 試料，現場Ⅱ：340 試料，現










蛍光 X 線法を行う． 













図 3 コンクリート粉末試料の測定結果 
 
𝑪𝒇 = 𝟏. 𝟔𝟎 × 𝟏𝟎
−𝟑𝒇𝒙 + 𝟖. 𝟎𝟓 × 𝟏𝟎
−𝟏     式(1) 
ここで，𝐶𝑓：塩化物イオン量の分析結果(kg/㎥) 







セメントペースト 0.5 - 160 320 -






















































図 5 深さ方向の塩化物イオン量 
 
 
図 6 電位差滴定法とＸ線法との比較(拡散係数) 
 
 
図 7 電位差滴定法とＸ線法との比較(表面塩化物イオン量) 
現場Ⅰ 40 10～15 4.0±1.0 0.55 44.5
現場Ⅱ 40 10～15 4.0±1.0 0.53 35.0

















































































図 9 鉄筋位置における塩化物イオン量分布図 
 
 
































































図 11 供試体概要 
 
 









作製年度 供試体No. 供試体かぶり(㎜) 腐食厚さ(㎜) 腐食状況
1 50 0.00 全面腐食
2 50 0.70 全面腐食
3 50 1.00 全面腐食
1 30 0.00 全面腐食
2 30 0.08 全面腐食
3 30 0.35 全面腐食
4 30 0.56 全面腐食
5 10 ※面積測定 部分腐食
1 40 0.00 全面腐食
2 40 0.46 全面腐食














インターバル 5 秒にて撮影を行った． 







































図 14 鉄筋断面における見かけの温度上昇量(かぶり 30 ㎜) 
 
 





























































図 18 2次元解析モデル 
 
 

















     式(2) 
 
 





































図 23 鉄筋断面の見かけの温度上昇量【かぶり 30㎜】 
 








(1) 蛍光 X 線法を用いてコンクリート構造物内部の深さ
方向の塩化物イオン量を十分に把握でき，電磁波レ
ーダ法と併用することにより，従来と比較して損傷
範囲を少なく，面的な評価を現場にて評価すること
ができる可能性を見出した． 
(2) 赤外線法を用いてコンクリート内部の鉄筋の腐食厚
の違いを確認することができた．また，解析を行うこ
とにより，任意の腐食厚における温度変化を解析上
においてシミュレーションできる可能性を見出した． 
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